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Resumo?? ??????????????????????? ????? ??mahjar no 
desenvolvimento do nacionalismo árabe, com uma ???????? ????????? ?? ???????????? ??? ??????? ?????????? ??????????????????????????????????????????????
do nacionalismo árabe, ele desenvolveu sua noção ???????????????????????????????????????????????????
Suas ideias estavam presentes em Suriya al-
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para entender como ele abordou a diáspora latino-?????????? ?? ???? ?????? ???????? ?????? ???? ????????????? ??????? ??? ???????????? ??? mahjar para o ??????????????????????????????????????????????
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mahjar on the development of Arab nationalism, ????? ?? ??????????? ????????? ??? ??????? ???????????????????? ??? ?????? ????????? ????? ????? ??????
Arab nationalism ideologues, he developed his ??????????? ??? ???? ????????? ??????? ???? ?????? ???????????????????????????????????????????Suriya al-
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importance of the mahjar to the political thought ??????????????????????????????
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Lebanese, and Palestinians. 
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al-Jarida (The Newspaper) and al-Majalla (The Magazine???????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????????? ????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ??? ???????? ??? ????? ?? ??????? ??? ?????? ?????????????? ??? ???? ?????????? ????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ?????? ????? ??? ???? ???? ????????? ?????? ?????? ????? ??????? ??????? ??????? ???????????????????????????????????? ??????????????????? ?????????????????????5.
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During this second period abroad, Saadeh founded Suriya al-Jadida in São Paulo, a ???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ??? ??? ?? ????? ???? ??????????? ???? ?????? ????????? ?????? ???? ???????? ??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ???? ?????? ?????? ??? Suriya al-Jadida on March 11, 1939. This ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ??????????? ??????? ???????????????????????????? ???? ???????Diário Syrio (Syrian 
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Textual analysis??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????Suriya 
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?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
7 ???????????????????????????????????.?? ??????????????
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then referred to a speech he delivered on December 28, 1937.14???? ?????? ????? ????????? ?? ??? ???????????????????? ???????????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
8 Ibid.
9 Ibid.
10 ?????????????????????????????????? ??????????????
11 Ibid.
12 Ibid.
13 ????????????????, “madha ????? ????????.” March 18, 1939.
14 Ibid.
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main difference, he insists throughout the speech, is that previous nationalist movements ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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15 Ibid.?? Ibid.
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